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Énkibontakozás és nevelés 
Csíkszentmihályi Mihály próféciája 
Csíkszentmihályi Mihály, a Chicagói Egyetem Pszichológiai Tanszékének 
volt vezetője, az USA Nemzeti Pedagógiai Akadémiájának tagja 1993-ban 
közzétett egy pedagógiai szempontból is kiemelkedően jelentős könyvet, 
amely arról szól, hogy az én evolúciója az egyes emberek és a társadalmak 
életében is új minőséget ígér. (1) Jelen írásomnak többek között az a célja, 
hogy pedagógiai szempontból számba vegye, ismertesse ezt a lehetőséget. 
Efeladat megoldásában az Én(tudat) és pedagógia című tanulmányomra 
is támaszkodom, (2) amely az énkutatás lényegbevágó eredményeinek 
pedagógiai szempontú elemzését adja. Végül jelzem, hogy a jelen dolgozat 
az Iskolakultúra előző számában megjelent Személyiségfejlődés és 
nevelés című tanulmányom szerves folytatása. 
E bben a szerves előzménynek neve­zett írásban addig jutottunk el, hogy MacLean eredményei értelmében a 
két egymásra reflektáló agyfélteke teszi 
lehetővé (a nyelv birtokában) az én, va­
gyis az ember önreflektív képességének 
és éntudatának kialakulását. Ennek kö­
szönhetően az ember eljuthat arra a szint­
re , hogy nemcsak tapasztalati ismereteket 
szerezhet önmagáról, hanem meg is ért­
heti a személyiség - saját személye - mű­
ködésének, viselkedésének szabályszerű­
ségeit, és ezt a tudásrendszert, valamint a 
rá vonatkozó motívumrendszert is fel­
használhatja emocionális, kognitív műkö­
désének és viselkedésének szabályozásá­
ban. A személyiség fejlettségének ezt a 
szintjét neveztük önérteimező személyi­
ségnek. Nem térhettünk ki arra a kérdés­
re, hogy mi a viszony az én és a személyi­
ség között. Most ezzel a témával törek­
szünk előkészíteni a jelen tanulmány 
mondanivalóját. 
A személyiségfejlődéssel foglalkozó 
szakirodalom elemzése alapján négy egy­
másból kiépülő, egymást hierarchikusan 
magában foglaló fejlettségi szintet ismer­
tettünk: a genetikus, a tapasztalati, az ér­
telmező és az önérteimező komponens­
rendszert, személyiséget. Ebből azonban 
nem tudható meg, hogy az én hogyan jött 
létre, hogyan fejlődik, ami az énfejlődés 
segítésének alapvető feltétele. A címben 
szereplő „énkibontakozás" kifejezés azt 
kívánja jelezni, hogy az én egyedfejlődé­
sének jobb megértése érdekében annak 
társadalmi evolúcióját is figyelembe vesz-
szük. Csíkszentmihályi Mihály alapvetően 
fontos információkat közöl az én evolúció­
járól. Azt vizsgálja, hogy a biológiailag 
adott önreflexivitás lehetőségéből a kultu­
rális, társadalmi fejlődés hogyan hozta lét­
re az én evolúcióját, hol tart ma ez a folya­
mat, mi várható e folyamat remélhető ex­
panziójától. Ezt a témát ismertetjük Az én 
evolúciója című részben. 
A pszichológia különböző ágai, az ant­
ropológia és más embertudományok az én 
mibenlétéről, funkciójáról, „szerkezeté­
ről" William James híres könyvének (3) 
megjelenése óta hatalmas ismerettömeg 
halmozódott föl. Az utóbbi évtizedekben 
az én ontogenezisével, egyedfejlődésével, 
röviden az énfejlődéssel kapcsolatos kuta­
tások gyorsan növekszenek. (Ezeknek a 
kutatásoknak a nevelési szempontú elem­
zése a fent említett tanulmányomban ol­
vasható, ezért a szakirodalmi hivatkozások 
mellőzhetők.) 
Az énkutatások eredményeit számos 
pszichiátriai iskola alkalmazza, de az 
egészséges népesség körében is gyorsan 
terjednek a legkülönbözőbb önismereti 
foglalkozások, tréningek, amelyek hatásá­
ra az iskolai nevelésbe is kezd behatolni az 
énfejlődés segítésének igénye és gyakorla­
ta. Elérkezett az ideje annak, hogy a peda­
gógia látókörébe vonja, elemezze ezeket a 
fejleményeket, kutassa az énfejlődés segí­
tésének megoldási lehetőségeit, módjait. 
Befejezésül ezekről a lehetőségekről, fel­
adatokról lesz szó. 
Az én és a személyiség 
Az én és a személyiség viszonyát tekint­
ve sokféle elgondolás létezik. Vannak, 
akik azt vallják, hogy a személyiség fogal­
mát az én magában foglalja. Az énkutatók 
egy része ezt nem mondja ki, de nem hasz­
nálja a személyiség megnevezést, nem 
foglalkozik az én és a személyiség viszo­
nyával. Hasonló a helyzet a személyiségel­
méletek kidolgozóit illetően. Léteznek el­
méletek, amelyek a személyiség fejlődésé­
ben az énfejlődést alapvető jelentőségűnek 
tekintik (lásd például Allport elméletét), 
ezzel szemben számos személyiségelmé­
letben az én nem játszik szerepet. Azok az 
énelméletek és személyiségelméletek, 
amelyek az ént is és a személyiséget is re­
alitásnak tekintik, közöttük különféle vi­
szonyt tételeznek. Ezekben az elméletek­
ben közösnek mondható, hogy a személyi­
ség átfogóbb entitás, amely az ént magá­
ban foglalja. Ezt a magában foglaló vi­
szonyt részletesebben kívánatos ismerni, 
amennyiben a nevelés az énfejlődés segí­
tését feladatának tekinti. Az ismertetést a 
személyiség és az én funkciója szempont­
jából kíséreljük meg. 
Funkcióját tekintve a személyiség az 
ember viselkedését szabályozó pszichikus 
komponensrendszer (hierarchikus szerve­
ződés). Az emberi viselkedés, annak sza­
bályozása reflektív. Ez azt jelenti, hogy a 
döntés a várható eredményre, következ­
ményre reflektálva, ahhoz (a motívumhoz: 
szükséglethez, hajlamhoz, attitűdhöz, 
meggyőződéshez, célhoz) viszonyítva tör­
ténik, és a beavatkozó, kivitelező viselke­
dés eredményére, következményére ref­
lektálva, arról visszacsatolva valósul meg. 
Vagyis a reflektív szabályozás - amint az 
1. ábra szemlélteti - a belső működésben 
és a tényleges kivitelezésben egyaránt ér­
vényesül (nota bene: az angol nyelvben a 
„reflection" meggondolást, megfontolást, 
mérlegelést is jelent). 
visszacsatolás 
1. ábra 
Reflektív és önreflektív szabályozás 
Az én (a self) maga az ember, a személy 
mint önreflektív (self-reflective) lény. Va­
gyis ebben az értelemben az én nem kü­
lönálló belső értékelő, mozgató valami, 
hanem maga az önreflektív személy. Az 
önreflexió (önmagunk megismerése, meg­
különböztetése mindentől és mindenki 
mástól) az ember öröklött lehetősége, 
amelynek köszönhetően kialakulhat az 
önreflektív képessége és az éntudata. A 
személyiség működésének és viselkedésé­
nek önreflektív szabályozása az éntudatra 
is reflektálva, az önreflektív képesség ál­
tal valósul meg. Amint az 1. ábra szemlél­
teti, az önreflektív szabályozás a reflektív 
szabályozásra ráépülő kiegészítő szabá­
lyozási kör, amely csak a reflektív szabá­
lyozással együtt érvényesülhet. Az állatok 
viselkedése csak reflektív szabályozással 
valósul meg, és az emberi gondolkodás, 
viselkedés is jórészt reflektív. A személyi­
ség önreflektív működése és viselkedése 
csak jóval a születés után válhat lehetővé 
az önreflektív képesség és az éntudat fej­
lettségétől függő mértékben. Az önrefle­
xió, vagyis önmagunk megismerése, az 
éntudat kezdeti kialakulása már kisgyer­
mekkorban megkezdődik, de a személyi­
ség működésének és viselkedésének ön­
reflektív szabályozása csak jóval később, 
az önreflektív képesség és az éntudat ki­
fejlődése után válik lehetővé, és ez a ki­
egészítő szabályozás a felnőttek sokasá­
gában még a második évezred végén is 
életük végéig szerény hatékonyságú. 
Mielőtt az önreflektív szabályozás ér­
telmét és jelentőségét számba vennénk, 
célszerű az eddigieket elrendezni. Az ön­
reflexió az ember öröklött lehetősége, 
amelynek köszönhetően nemcsak a kör­
nyezetét, hanem önmagát is megismer­
heti . Az önmegis-
mérés eredménye­
ként az önismeretek 
és az önmotívumok 
készletének gyara­
podásával kialakul­
hat az éntudat és ki­
fejlődhet az önref­
lektív képesség. Az 
éntudat önmotívu­
mok (önmagunkra 
vona tkozó at t i tű­
dök, meggyőződé­
sek, vélekedések, 
v i szonyulások) és 
önismeretek hierar­
chikus rendszere (e 
t éma ismerte tését 
később folytatjuk). 










minős í tés , önfej­
lesztés. Az önreflek­





hogy mihez, arról 
később lesz szó -
önértékelést, önmi-
nősí tést és önfej­
lesztést is lehetővé tesz. A személyiség 
működésének és viselkedésének önre­
flektív szabályozása, röviden az önref­
lektív szabályozás az önreflektív képes­
ségnek köszönhetően az éntudatra (az 
Azáltal, hogy az én, az ön­
reflektív szabályozás is be­
folyásolhatja a viselkedést 
(minélfejlettebb, szilárdabb 
az én, annál mélyebben és 
hatékonyabban), az ember 
nemcsak az aktuális környezet 
direkt viselkedésbefolyásoló 
hatása alól szabadulhat fel, 
hanem önmagát (saját 
motívumait, tudását, 
lehetőségeit) is mérlegelve ellen­




második természetét is. Az én 
specifikus létfunkciója, hogy az 
önreflektív szabályozás által 
lehetővé tegye az egyén, illetve 
a csoport közvetett, az öröklött 
és a tapasztalati személyiség 
kötöttségeitől független 




realitásoktól való elszakadást, 
szilárd pozitív értékrend nélkül 




önismeretekre és az önmotívumokra) vo­
natkoztatja a reflektív szabályozás infor­
mációit, miáltal az önreflektív szabályo­
zási kör is hozzájárulhat a személyiség 
működésének és viselkedésének eredmé­
nyességéhez és a személyiség hatéko-
nyabb adaptációjá­
hoz, fejlődéséhez. 
Azáltal, hogy az 




tebb, szilárdabb az 
én, annál mélyebben 
és hatékonyabban), 












t í tot t mot ívumai t , 
szokásait, habitusát, 
kompetenciáját, má­
sodik természetét is. 
Az én specifikus lét­
funkciója, hogy az 
önreflektív szabá­
lyozás által lehetővé 
tegye az egyén, il­
letve a csoport köz­






sen ha tékonyabb 
magatartást, adapti­
vitást, fejlődést, ugyanakkor a realitá­
soktól való elszakadást, szilárd pozitív 
értékrend nélkül pedig igen hatékony ön-
és közveszélyes cselekedeteket, szemé­
lyiségeket, csoportokat eredményezhet. 
Az én evolúciója 
Csíkszentmihályi Mihály fent hivatko­
zott könyvében nagyon sok részletesen le­
írt példával, közérthető stílusban ismerteti 
az én evolúcióját. Nyilvánvaló célja, hogy 
az olvasók sokaságában tudatosítsa a fejlő­
dés jelenlegi helyzetét, problémáit, hogy 
meggyőzze az olvasót: az én evolúciója to­
vábbi lehetőségeket kínál, amelyek szán­
dékos kihasználása hozzájárulhat az em­
beri lét önpusztító folyamataiból fakadó 
problémák megoldásához; az én evolúció­
jának eredményes segítése nélkül vakon 
rohanunk a vesztünkbe. Mielőtt kísérletet 
tennék arra, hogy néhány bekezdésben le­
írjam mondanivalójának lényegét, jelezni 
szükséges két kiinduló tételt. Az evolúciót, 
a fejlődést komplexitásnövekedésként ér­
telmezi, és az én evolúcióját nem biológi­
ai, hanem társadalmi folyamatok követ­
kezményeként vizsgálja. 
Az önreflexió genetikailag adott lehe­
tőség. Szellemes kísérletekkel bizonyí­
tott, hogy az emberszabású majmok (az 
ember közreműködésével) képesek meg­
tanulni önmaguk felismerését tükörkép­
ük, fényképük alapján. Ez az észleleti 
szintű önreflexió az emberben ősidők óta 
működik, az anyanyelvét tanuló kisgye­
rekben is megjelenik. Csíkszentmihályi 
Mihály a fordulatot az önreflektív tudat 
(self-reflective consciousness) kialaku­
lásától számítja, vagyis annak tudatosu­
lásától, hogy gondolkodunk, a gondolko­
dásról való gondolkodás megjelenésétől. 
Ez a fejlemény feltehetően mindössze 
néhány ezer évvel ezelőtt következett be 
az írástudó emberekben, akik nemcsak 
közvetlen tapasztalati úton (észleleti 
szinten és szóbeli kommunikáció révén), 
hanem közvetett „tapasztalással", az 
írásbeli kommunikáció által kumulálódó 
tudással is gyarapíthatták egyéni tudásu­
kat. Valószínűleg az írásbeli tudás köz­
vetettsége és az így szerzett egyéni tudás 
lényegesen nagyobb mennyiségének 
„kritikus tömege" tette lehetővé, hogy 
magáról a tudásról, a gondolkodásról is 
„tudomást szerezzünk", hogy megszü­
lessen az önreflektív tudat. E fejlemény­
ről azt állítja a szerző, hogy az egyik leg­
fontosabb esemény, ami bolygónkon be­
következett. 
Ezt megelőzően az emberi létet, az em­
berek viselkedését az öröklött komponen­
sek (szükségletek, hajlamok, mechaniz­
musok) és a tapasztalat, a szocializáció 
eredményeként elsajátított szokások, szo­
ciális konvenciók szabályozták. Az önre­
flektív tudat megjelenésével kezdetét vet­
te annak elterjedése, mivel azok a klánok, 
csoportok, társadalmak váltak sikereseb­
bé, amelyek felhasználhatták az önreflek­
tív tudat előnyeit. Napjainkig a tapaszta­
lati szintű önreflektív tudat tömegessé 
vált, de még ma is léteznek a megelőző 
szinten megrekedt csoporttársadalmak, 
iskolázatlan tömegek, a fejlett társadal­
mak szubkultúrái által fejlődésükben 
akadályozott emberek. 
Az önreflektív tudat létrejötte felsza­
badította az embereket az öröklött visel­
kedési komponensek és az elsajátított 
szokások, szociális konvenciók egyed­
uralma alól. A reflektív szabályozási kört 
kiegészítő önreflektív szabályozási kör­
nek köszönhetően a személyiség komple­
xebbé és lényegesen adaptívabbá vált. A 
biológiai életprogram és a szociális kon­
venciók által előírt életprogram mellé az 
önreflektív tudatnak köszönhetően bár­
milyen eszme, cél egzisztenciális motí­
vummá, életprogrammá, az én ideájává 
válhatott. Az énidea az önazonosság, a 
személyiség alapvető jellemzője. Én-
ideává válhat például a tulajdon, a szár­
mazás, a formális hatalom, a kompeten­
cia, a követendőként elfogadott eszme, 
hit stb. Az énidea különböző mértékben 
(akár rögeszmeként) telepedhet rá a sze­
mélyiségre, annak minden viselkedését, 
megnyilvánulását befolyásolhatja. Ennek 
az az előnye, hogy „az emberek a legtöbb 
lelki energiát az én centrális reprezentá­
cióivá váló ideákba fektetik" (4). És ezt 
önként.teszik: külső kényszerektől, bio­
lógiai szükségletektől, szociális konven­
cióktól függetlenedve, ha szükséges, 
azok ellenére. Ezáltal mérhetetlen ener­
giák fordítódhatnak a napi materiális lét­
szükségleteken túli célokra. Ugyanakkor 
a z énideák önkéntes rabszolgájukká te­
szik az embert, és mint értékelő mecha­
nizmusok, mindent helytelennek, rossz­
nak, tévesnek minősítenek, ami ellentét­
ben áll velük, és csak azt minősítik jónak, 
helyesnek, igaznak, ami megfelel nekik. 
Ennek következtében az azonos énideájú 
emberek érdekazonossága hatékonyan 
együttműködő csoportokat hoz létre és 
szakadatlan (az anyagi létérdekektől füg­
getlen) konfliktusokat gerjeszt az eltérő 
énideájú emberek, csoportok között. 
Az önreflektív tu-
dat másik következ­
ménye az események 
értelmezésének, ma­
gyarázatának lehető­
sége, a tudás gyorsu­
ló gyarapodása, ami a 
második évezred kö­
zepén a természeti 
törvények feltárásá­
ban elért átütő kezde­
ti sikerekhez veze­
tett. Ennek következ­
tében jött létre a raci­
onalizmus, az empi­
rizmus és az értelme­
ző személyiség, aki­
ben szilárd meggyő­
ződés alakult ki a vi­
lág tudományos esz­
közökkel való megis­
merésének, az így 
szerzett tudás gya­
korlati alkalmazásá­




letően. Az értelmezés a szabályszerűségek 
megismerését, explicit megfogalmazását, a 
szabályhasználó viselkedést jelenti. A mai 
civilizáció az értelmező, vagyis a szabály­
alkotó (modellező) és szabályhasználó sze­
mélyiségnek köszönhetően jöhetett létre. A 
fejlett országok népességének ma már je­
lentős része értelmező személyiség, és ará­
nyuk világszerte rohamosan növekszik. 
Az már régen nyilvánvalóvá vált, hogy a 
racionalizmus, a szabályfeltáró, szabályal-
Az önreflektív tudat létrejötte 
felszabadította az embereket 
az öröklött viselkedési 
komponensek és az elsajátított 
szokások, szociális konvenciók 
egyeduralma alól. A reflektív 
szabályozási kört kiegészítő 
önreflektív szabályozási 
körnek köszönhetően 
a személyiség komplexebbé és 
lényegesen adaptívabbá vált. 
A biológiai életprogram és 
a szociális konvenciók által 
előírt életprogram mellé 
az önreflektív tudatnak 
köszönhetően bármilyen 
eszme, cél egzisztenciális 
motívummá, életprogrammá, 
az én ideájává válhatott. 
Az énidea az önazonosság 
a személyiség alapvető 
jellemzője. 
kotó, szabályhasználó ember, vagyis az ér­
telmező személyiség, a tudás gyarapodásá­
ba, a tudás fejlődést eredményező hatásába 
vetett hit, más szóval a reflektív viselkedés 
hatékonyságának növekedése egyre súlyo­
sabb problémákat okoz, a bioszféra dina­
mikus egyensúlyának sérülésével, az em­
ber létalapjának a veszélyeztetésével fe­
nyeget. Az is közhely, hogy a tudomány és 
a technika gyorsuló fejlődése, valamint a 
személyiség fejlődése között növekvő fá­
ziskésés alakult ki, ami napjainkig szaka-
dékká tágult. Azt vi­
szont nem tudjuk, 
hogy miben áll ez a 
fáziskésés, mi az, 




hogy az egyre jobban 
elszabaduló techni­
kai civilizáció és 
egyre okosabb önma­







tív és önreflektív sza­
bályozása közötti 
megfelelés. Az értel­
mező (a racionális) 
személyiségnek meg­
felelő én evolúciója 
még nem zajlott le, 
de előjelei, jellemzői 
már felismerhetők. 
Csíkszentmihályi Mihály meggyőző 
erővel ismerteti és hirdeti, hogy az én 
evolúciója a tapasztalati éntudat, az 
énideák szintjével nem fejeződött be. Új 
fejlettségi szint lehetősége áll rendelkezé­
sünkre. E lehetőséget valóságos szemé­
lyek példáival szemlélteti. Összegyűjti 
azokat az ismereteket, amelyek elősegít­
hetik e lehetőség megismerését, megérté­
sét. Mindezek alapján könyvének szinte 
minden fejezetében törekszik e fejlődési 
lehetőség, az én, a személyiség emez új 
fejlettségi szintjének elméleti megragadá­
sára is. Ennek lényegét az alábbiakban kí­
sérlem meg összefoglalni. 
Önreflektív és értelmező képessé­
günknek köszönhetően lehetőségünk van 
arra, hogy megismerjük és megértsük 
öröklött motívumaink, szokásaink, a be­
lénk épült szociális konvenciók és az 
énideánk döntő szerepét gondolkodá­
sunk és viselkedésünk szabályozásában. 
Korlátaink megismerése, megértése ki­
ábrándító és ugyanakkor felszabadító él­
mény lehet. A különböző embertudomá­
nyok (különösen az antropológia, a pszi­
chológia, a szociálpszichológia, a hu­
mán etológia, a szociobiológia) felisme­
rései mára eljutottak arra a szintre, hogy 
egyre jobban értelmezhetővé, modellez-
hetővé válik a személyiség működése, 
viselkedése. Ezeket az ismereteket elsa­
játítva és önmagunkra vonatkoztatva, 
önmagunk működését, viselkedését is 
megismerhetjük, értelmezhetjük, meg­
érthetjük. Mindennek birtokában lehető­
vé válik, hogy önmagunk működésének 
és viselkedésének szabályszerűségeit is 
figyelembe véve gondolkodjunk és cse­
lekedjünk. Miképpen a reflektív viselke­
désünkben döntő fordulatot eredménye­
zett a külvilág szabályszerűségeinek ér­
telmezése, modellezése és ennek alapján 
a szabályhasználó viselkedés, azonkép­
pen az önreflektív szabályozásban, az én 
evolúciójában is a komplexitás és adap­
tivitás magasabb szintjére juthatunk bel­
ső szabályszerűségeink felismerése, mo­
dellezése, önmagunkra vonatkoztatása 
és a tudatosult szabályok használata ré­
vén (a téma kifejtését a következő köz­
tescím alatt folytatjuk). 
Mint láthattuk, a tapasztalati szintű 
önreflektív tudat kialakulásának az írás­
ban rögzített tudás közvetettsége és en­
nek köszönhetően az egyéni tudás meny-
nyiségének, mélységének és absztrakciós 
szintjének növekedése, a reflektív visel­
kedés lényeges fejlődése volt a feltétele. 
Hasonlóképpen az értelmező önreflektív 
tudat kialakulása sem lenne lehetséges, 
ha évezredünk közepén a legfejlettebb 
személyiségek nem jutottak volna el az 
értelmező (modellező, szabályhasználó) 
reflektív szabályozás szintjére. Mivel 
napjainkban az egyre magasabb szintű is­
kolázásnak köszönhetően gyorsuló ütem­
ben gyarapszik az értelmező személyisé­
gek aránya, és az embertudományok is el­
jutottak az Újkor elején kibontakozó ter­
mészettudományok, a modellezés és a 
szabályhasználat kezdeti szintjére, lehe­
tővé vált az én evolúciójának újabb ki­
bontakozása. 
Mindenfajta szabályozásnak, így az 
önreflektív szabályozásnak is lényeges 
feltétele, hogy létezzen valamilyen „cél­
ja", „értelme", viszonyítási alapja, amire 
visszacsatolhatok a rendszerműködés, a 
rendszerviselkedés következményeiről ér­
kező információk. Lényegében kétféle vi­
szonyítási alap létezik: a várható ered­
mény, következmény, valamint a szabály, 
amit követhetünk. Az emberi viselkedés­
ben ennek négy egymást többé-kevésbé 
átfedő esete van. Rendelkezünk céllal, 
produktumképpel, de nincsen követhető 
szabályunk, próbálkozással törekszünk 
célt érni. A célt implicit szabályok (szoká­
sok, konvenciók) követésével érjük el. 
Explicit szabályokat is használunk. A vi­
selkedés csak explicit szabálykövetés. 
(Például egy jó összeszerelési útmutató 
alapján létre tudjuk hozni a produktumot 
anélkül, hogy előre tudnánk, mi lesz az, 
mire való és egyáltalán mi az értelme.) A 
modellalkotó, a szabályhasználó, az értel­
mező, a racionális személyiség megszüle­
tésével egyre ügyesebb „összeszerelő se­
gédmunkássá" válunk. Az a hit, hogy az 
egyre több tudás, az egyre több és jobb al­
kalmazható szabály egyre jobb életet 
eredményez, napjainkban megkérdőjele­
ződött. Ugyanis az értelmes lét szempont­
jából fölösleges és értelmetlen partikulá­
ris célok megvalósítására ösztönző én-
ideák az emberi lét feltételeit kezdik ve­
szélybe sodorni. Nem elég tehát az értel­
mező önreflektív személyiség kialakulá­
sához önmagunk működésének, viselke­
désének ismerete, a tudatosult szabálysze­
rűségek alkalmazási képességének kifej­
lődése, mindez megfelelő értékrend nél-
kül csupán ön- és közveszélyes „összesze­
relő bűvészt" eredményez. 
Csíkszentmihályi Mihály könyvében 
mindvégig az értékrend problémája van 
túlsúlyban. Következetesen keresi azt az 
alapértéket, amely megfelel az evolúció 
következő szintjére jutó személyiségnek, 
amely alkalmas arra, hogy (át)rendezze, 
egységbe foglalja az egymással rivalizáló 
par t ikulár is érték-
rendeket, a szétesett 
értékhalmazokat. Az 
egyik tömör fogal­
mazása így hangzik: 
„Az egyetlen érték, 
amelyben minden 
ember készséggel 
osztozik, hogy a Föl­
dön az (emberi) élet 
fennmaradjon. Eb­
ben az egyetlen cél­
ban minden ember 
önérdeke egyesül. 
Ha az ember ilyen 
tartalmú fajidentitá-
szakirodalomban. Ilyen például Allport 
„érett személyisége", May „kreatív éntu-
datról" szóló fejtegetése vagy Kohlberg 
jellemzése a posztkonvencionális fejlett­
ség második szakaszáról, amely lehetővé 
teszi a saját erkölcsi értékrend általános, 
absztrakt értékelését. (A téma folytatását 
lásd a Proszocialitás és nevelés címen kö­
vetkező „forrástanulmányban".) 
sa nem nyer elsőbb­
séget az olyan parti-
kulárisabb identitá­
sok fölött, mint a hit, 
a nemzet, a család, 
az egyén (érdeke), 
nehéz lesz meg­
egyezni abban, mit 
kell tennünk, hogy 
jövőnket garantál­
juk." (5) Az ilyen 
alapérték dominan­
ciája kizárja az ezzel 
ellentétes énideákat, 
é l e t p r o g r a m o k a t , 
ugyanakkor nagyon 
sokféle énideát és 
életprogramot enged meg. Ezért nem „ha­
tározható meg" pontosan, hogy mi jellem­
zi az értelmező önreflektív személyiséget, 
akit korábbi írásaimat követve önérteime­
ző személyiségnek nevezek, Csíkszentmi­
hályi a „transzcendens én", röviden a 
„T-személy" megnevezést használja. Az 
ilyen szintre fejlődő személyiség jellem­
zésének számos előzménye található a 
Miután megismerkedtünk 
az énfejlődés társadalmi 
feltételeivel, abból indulunk ki, 
hogy elvileg adottak 
a feltételek ahhoz, hogy 
az egyes emberek személyisége 
a ma ismert legmagasabb 
szintre, azaz önérteimező 
személyiséggé fejlődjön. Ennek 
elérése a közvetlen szociális, 
társadalmi közegtől, 
a neveléstől függ, attól, 
hogy a családi, az iskolai 
nevelés mennyiben és milyen 
alapértékre épülő érték­
renddel, tartalommal tekinti 
elsőrendű feladatának 
a személyiségfejlődés, 
az énfejlődés segítését. 
Az énfejlődés segítésének 
eredményessége pedig 
attól függ, hogy mennyire 
ismerjük az ént mint 
pszichikus rendszert, 
annak egyénekben lezajló 
fejlődési folyamatait, 







indulunk ki, hogy 
elvi leg adot tak a 
fel tételek ahhoz, 
hogy az egyes em­
berek személyisége 
a ma ismert legma­
gasabb szintre, azaz 
önérteimező szemé­
lyiséggé fejlődjön. 
Ennek e lérése a 
közvetlen szociális, 
társadalmi közegtől, 
a neveléstől függ, 
attól, hogy a csalá­
di, az iskolai neve­







dés segítését. Az én¬ 
fejlődés segítésének 
eredményessége pe­
dig attól függ, hogy mennyire ismerjük 
az ént mint pszichikus rendszert, annak 
egyénekben lezajló fejlődési folyamata­
it, a megrekedés okait. Most összefog­
laljuk és kiegészítjük az énre vonatkozó 
fenti ismereteket, majd vázoljuk az én­
fejlődés fontosabb jellemzőit. 
Az én az önreflektív képesség és az 
éntudat egységes pszichikus rendszere, 
amelynek az a szerepe, hogy a személyi­
ség reflektív működését és viselkedését 
önreflektív szabályozással kiegészítve 
hatékonyabbá, magát a személyiséget 
adaptívabbá, fejlődőképesebbé tegye. Az 
önreflektív képesség az önmegismerés, az 
önértékelés, az önminősítés, az önfejlesz­
tés és mindezeknek köszönhetően az 
önreflektív szabályozás „szervezője", 
„megvalósítója". Az éntudat önismeretek 
és önmotívumok hierarchikus rendszere. 
Mindezt felidézve, lássuk előbb az önre­
flektív képességet, majd az éntudatot és 
fejlődésük jellemzőit. 
Sajnos, az önreflektív képességről, 
különösen annak fejlődéséről nagyon 
keveset tudunk. Tudományos igényű 
empirikus kutatások alig folynak e te­
kintetben. Pedig nehéz lenne ennél fon­
tosabb kutatási témát találni. Ezért csak 
arra van mód, hogy röviden leírjuk az 
önreflektív képesség legfontosabbnak 
hitt - funkcióit?, készségeit?, összetevő­
it? - részképességeit és a feltételezhető 
fejlődési sorrendet, szinteket. Az önész-
leléssel, az észleleti szintű önmegisme­
réssel - amint a gyerek megkezdi testé­
nek felderítését, tükörképének, fényké­
pének önmagára vonatkoztatását - kez­
dődik az önmegismerés képességének 
kialakulása, ami feltehetően az önreflek­
tív képesség kialakulásának is kiinduló 
feltétele. Az önmegismerés fejlődésével 
lehetővé válik mások ránk vonatkozó 
véleményének befogadása, az emberi 
szervezetről, a személyiségről szerzett 
ismeretek önmagunkra vonatkoztatása. 
Már a mások véleményének befogadása 
is értékeléssel valósul meg, vagyis az 
önmagunk leképezését megvalósító ön­
megismerést követően már egészen ko­
rán működésbe lép az önértékelés (ön­
magunk, viselkedésünk, tetteink össze­
hasonlítása másokkal, mások vélemé­
nyével). Feltehetően legelőbb az úgyne­
vezett visszacsatoló önértékelés kezd 
működni, amelynek köszönhetően visel­
kedésünk hatását, következményeit érté­
keljük abból a szempontból, hogy saját 
viselkedésünket hogyan kellene, lehetne 
a helyzethez igazítani. Ezt követheti az 
önvizsgálat kialakulása, amelynek segít­
ségével utólag elemezhetjük viselkedé­
sünket annak érdekében, hogy legköze­
lebb hasonló helyzetben hogyan kellene 
eljárni. Végül az önelemzés képessége is 
kialakulhat, amely saját magunk (fizikai 
állapotunk, megjelenésünk, személyisé­
günk: értékrendünk, kompetenciáink, 
képességeink) értékelését teszi lehetővé 
a változtatás, az önfejlesztés érdekében. 
Az önminősítés az értékelés eredményé­
nek pozitív vagy negatív irányú megíté­
lése. E képességnek köszönhetően jön­
nek létre az önmotívumok (az önattitű-
dök, a különböző előjelű és mértékű, ön­
magunkra vonatkozó meggyőződések, 
az önbizalom, az önbecsülés). Végül az 
önfejlesztés önmagunk pozitív irányú 
szándékos módosítását, megváltoztatá­
sát, fejlesztését teszi lehetővé, ami felte­
hetően csak a serdüléssel, illetve azt kö­
vetően jelenhet meg, de ma még csak ke­
vesekben fejlődik hatékony képességgé. 
Ezeknek a képességeknek a fejlődésével 
válhat egyre hatékonyabbá a személyi­
ség működésének és viselkedésének 
önreflektív szabályozása. 
Az éntudat, mint többször utaltunk rá, 
az önismertek és az önmotívumok hierar­
chikus rendszere. A hierarchia csúcsán az 
átfogó éntudat, az önazonosságtudat 
„áll", amely a lényeges önismeretek mel­
lett az egzisztenciális jelentőségű motí­
vumok (alapértékek), életprogramok, én-
ideák rendszere. A szakirodalom az éntu­
dat két nagy szféráját különbözteti meg: 
a személyes éntudatot (amelynek fonto­
sabb összetevői a tárgyi, a biológiai, az 
érzelmi éntudat és a kompetencia-éntu-
dat), valamint a szociális éntudatot (a 
személyközi, a rangsor-, a hovatartozási, 
a szociális kompetencia-éntudatot) mint 
az önismeretek és önmotívumok rendsze­
reit. Az éntudat „rétegeit" tekintve a 
szakirodalom sokféle éntudatot tart szá­
mon (aktuális, állandó, reális, ideális 
stb.). A sokféle elgondolás közös elemé­
nek tekinthető az alábbi három réteg. A 
saját éntudat azokat az önismereteket és 
önmotívumokat foglalja magában, ame­
lyeket érvényesnek tartunk, megfelelő-
nek ítélünk. Az elvárt éntudat a másoktól 
származó, ránk vonatkozó ismereteket, 
minősítéseket, továbbá a közösségek, a 
társadalom által kidolgozott minták, nor­
mák közül azokat, amelyek tudomásunk­
r a jutottak. Az ideális éntudat azokat az 
összetevőket tartalmazza, amelyeket he­
lyesnek, követendőnek, elérendőnek tar­
tunk, függetlenül attól, hogy menyire és 
milyen sikerrel törekszünk azoknak meg­
felelni. (Az éntudatra vonatkozó ismere­
tek részletesebb kifejtését lásd a beveze­
tőben hivatkozott tanulmányomban). 
A fentiek értelmében az énfejlődés az 
önreflektív képességek kifejlődését, az 
étudat (a személyes, a szociális éntudat és 
összetevőik) önismereteinek, önmotívu-
mainak gyarapodását, pozitív irányú hie­
rarchikus rendszerré szerveződését, vala­
mint a személyiség komplexitásának, kre­
ativitásának, adaptivitásának növekedését 
jelenti. A személyiség kreativitásának nö­
vekedési szintjeit a bevezetőben hivatko­
zott forrástanulmányban ismertettük. 
Most megkíséreljük ezzel összhangba 
hozni az én kreativitásának növekedését, 
figyelembe véve az én evolúciójáról fent 
leírtakat is. Ezt követően az éntudat „po­
zitív irányú hierarchikus rendszerré szer­
veződéséről" lesz szó. (Az önreflektív ké­
pesség fejlődését már vázoltuk.) 
A 2. ábra felidézi a genetikus, a ta­
pasztalati és az értelmező személyiség 
egymást magában foglaló kreativitási 
szintjeit. Most azonban az önérteimező 
személyiség nemcsak egyszerűen magá­
ban foglalja a többi szintet (amint az elő­
ző forrástanulmány ábráján láthattuk), 
hanem a 2. ábra az én kreativitási szint­
jeinek szemléltetését is szolgálja azáltal, 
hogy a személyiség alsóbb szintjeiben is 
jelen van. Az a megoldás, hogy az én a 
személyiség genetikus szintjéből „indul 
ki", azt jelenti, hogy az én egész bonyo­
lult rendszere az önreflexió öröklött 
adottságának köszönheti létét, abból 
bontakozhat ki. A tapasztalati személyi­
ség és a tapasztalati én viszonya azt je ­
lenti, hogy a tapasztalati személyiség ki­
alakulása, fejlődése nélkül a tapasztalati 
én (az észleleti, majd az énideát követő 
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A személyiség és az én fejlettségi szintjei 
Az éntudat fejlődése az önismeretek, az 
önmotívumok gyarapodásával, pozitív 
irányú változásával és hierarchizálódásá-
val valósul meg. A környezettől, a körül­
ményektől függően különböző jellegű és 
mennyiségű önismeretet sajátítunk el, kü­
lönböző előjelű önmotívumok alakulnak 
ki bennünk, amelyek különböző mérték­
ben hierarchizálódhatnak. Minél kevésbé 
rendezettek, hierarchizáltak az önismere­
tek és az önmotívumok, annál alacso­
nyabb szinten működhet az önreflektív 
szabályozás. Ugyanis rendezetlen, kaoti­
kus ismeret- és motívumhalmazzal lehe­
tetlen az eredményes viselkedés. Az éntu­
dat hierarchiájának kiépülése azt jelenti, 
hogy a hierarchia csúcsán léteznek olyan 
egzisztenciális jelentőségű ismeretek, mo­
tívumok (célok, életprogramok, énideák), 
amelyek a hierarchia alsóbb szintjeit ma­
guk alá rendelik, ennek következtében a 
döntések megfelelhetnek a hierarchia által 
képviselt prioritásoknak. 
Az éntudat egyéni sajátságait az jel­
lemzi, hogy mely önismeretek és önmotí­
vumok a hierarchia mely szintjein helyez­
kednek el. Mint korábban már szóba ke-
én) nem jöhet létre, nem fejlődhet. Ha­
sonlóképpen: csak az értelmező szemé­
lyiség alapján alakulhat ki az önérteime­
ző személyiség. (Mint a következő köz­
tescím alatt majd rámutatunk, ezeknek 
az összefüggéseknek rendkívül fontos 
pedagógiai következményei vannak.) 
Az éntudat egyéni 
sajátságait továbbá az is 
jellemzi, hogy az önismeretek 
mennyire felelnek meg 
a realitásnak és az, hogy 
a pozitív önmotívumoknak 
mi az arányuk. A fejlődés 
ebből a szempontból azt 
jelenti, hogy az önismeretek 
közelítenek a realitáshoz, 
valamint azt, hogy növekszik 
a pozitív önmotívumok 
aránya, illetve a negatív 
önmotívumok pozitív 
irányban változnak. 
1996-ban megjelent könyvemben részle­
tesebb ismereteket talál az olvasó. (6) E 
helyen csak az lehet a célom, hogy rá­
mutassak az énfejlődés segítésének lehe­
tőségére , néhány fontos fel tételére. 
Azt láthattuk, hogy az én evolúciós 
eseményeinek bekövetkezése meghatá­
rozott feltételekhez, előzményekhez kö­
tött. Ugyanez érvényes az énfejlődésre 
is. A tapasztalati szintű önreflektív tudat 
kialakulása elegendő tapasztalat, isme­
ret, motívum előzetes felhalmozódása 
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esetén azonban a 
serdülőkor közepétől, végétől az önis­
mereti foglalkozások is segíthetik az én 
fejlődését. 
A tapasztalati éntudat, a tapasztalati 
szintű önreflektív szabályozás kialakulá­
sának tartalmi feltétele, hogy az iskolai 
nevelésben az eddigieknél lényegesen 
nagyobb teret szenteljünk az embertudo­
mányoknak (a humán biológiának, az 
egészségvédelemnek, az alapvető etoló­
giai, antropológiai, pszichológiai, szoci­
álpszichológiai ismereteknek), valamint 
az ökológia, a szociológia, a jog, az er­
kölcs, a történelem és más humán tudo­
mányok olyan alapvető ismereteinek, 
amelyek elősegíthetik az ember, a társa­
dalom megismerését, amely ismeretek az 
éntudat forrásaivá válhatnak, különösen 
akkor, ha sikerül elérni, hogy ezeket az 
rült, elvileg bármilyen önismeret és ön-
motívum az éntudat-hierarchia bármely 
szintjére eljuthat. Téves vagy egyébként 
nem lényeges önismeretek, önminősíté­
sek a hierarchia csúcsára emelkedhetnek 
(például van, akiben a vélt vagy valós kü­
lönleges szépsége, másokban a félreis­
mert vagy egyébként nem túl jelentős 
adottsága a hierarchia csúcsára kerülve 
válik az éntudat meghatározó jelentőségű 
elemévé.) Talán további példák nélkül is 
belátható, hogy az éntudat fejlődésének 
alapvető meghatáro-
zója, hogy a valóban 
egzisztenciál is j e ­
lentőségű reális ön­
ismeretek és pozitív 
önmotívumok emel­
kedjenek a hierar­
chia csúcsára, illetve 
az oda nem valók 
alacsonyabb szin­
tekre csússzanak le. 
Az éntudat egyéni 
sajátságait továbbá az 
is jellemzi, hogy az 
önismeretek mennyi­
re felelnek meg a rea­
litásnak és az, hogy a 
pozitív önmotívu-
moknak mi az ará-
nyuk. A fejlődés eb­
ből a szempontból azt jelenti, hogy az önis­
meretek közelítenek a realitáshoz, valamint 
azt, hogy növekszik a pozitív önmotívumok 
aránya, illetve a negatív önmotívumok po­
zitív irányban változnak. 
Az énfejlődés segítése 
Az eddigiek értelmében az én evolúci­
ójának az egyes emberek, a csoportok, a 
társadalmak, az emberi nem életében 
meghatározó jelentőségű pozitív szerepe 
lehet. Ha ez így van, az én evolúciójának 
segítése alapvető egyéni és társadalmi 
érdek. Ez nyilvánvalóan csak az én 
egyedfejlődése által valósulhat meg. En­
nek pedig az a kiinduló feltétele, hogy az 
énfejlődés segítése elsőrendű nevelési 
feladattá váljék. E nevelési feladatról az 
ismereteket önmagukra vonatkoztatva, 
önmagukhoz viszonyítva sajátítsák el a 
tanulók. Ezek az ismeretek különböző 
tantárgyak kereteiben taníthatók, de kí­
vánatos az énfejlődés segítésével kap­
csolatos követelményeket tételesen is 
megfogalmazni. 
Az én, az éntudat három rétegét külön­
böztettük meg: a saját, az elvárt és az ide­
ális ént, éntudatot. A saját éntudat puszta 
önfelderítéssel csak kezdetleges szintre 
fejlődhet. Az elvárt éntudat, az ideális 
éntudat csak akkor alakulhat ki és elfoga­
dott elemei csak akkor épülhetnek be a sa­
j á t éntudatba, ha ismertek az elvárások, ha 
azok ideális éntudat értékei, mintái. Téves 
és mérhetetlen károkat okoz az a nézet és 
gyakorlat, mely szerint nem kell megtaní­
tani az elvárásokat (az elvárt magatartás 
alapvető erkölcsi normáit, szabályait), 
hogy fölösleges az értékes, az ideális ma­
gatartás jellemzőit, példáit, mintáit ismer­
tetni, elemezni. Az igaz, hogy a helyes, a 
j ó ismerete önmagában nem garantálja a 
pozitív cselekvést, de ha az etikai intellek-
tualizmus, relativizmus szellemében még 
a helyes, a jó, az elvárt normák, szabályok 
megtanításáról is lemondunk, akkor miben 
reménykedhetünk? 
A tapasztalati én, éntudat kialakulásá­
nak másik előfeltétele olyan szociális kö­
zeg létrehozása és fenntartása, amelyben 
egyértelmű elvárások léteznek, amelyek­
kel a tanulók folyamatosan szembesülnek 
és amelyeket önmagukra vonatkoztathat­
nak. Ez a módja annak, hogy pozitív ma­
gatartási szokások, attitűdök, meggyőző­
dések jöjjenek létre, amelyek nélkül nem 
remélhető az önreflektív képességek mű­
ködtetése, fejlődése, a pozitív tapasztalati 
én kialakulása. 
Az önérteimező személyiség kialakulá­
sának segítése azáltal valósulhat meg, ha 
serdülők és ifjak megismerhetik, összeha­
sonlító elemzésnek vethetik alá a törté­
nelmileg kialakult fontosabb értékrende­
ket, az értékválság jellemzőit, okait, a 
mindenki által vállalható alapértékeket, 
ha pozitív és negatív történelmi, irodalmi 
személyiségeket és cselekedeteiket rend­
szeresen elemezhetik a személyiség mű­
ködésének, pozitív és negatív irányú ala­
kulásának megértése, önmagukra vonat­
koztató értelmezése érdekében. Fontos 
szerepet játszhatnak az olyan pszicholó­
giai esetelemzések (a mozgóképek az al­
kalmas esetek kimeríthetetlen tárházai), 
amelyek lehetővé teszik az elemzett eset 
alapján a személyiség működésének meg­
ismerését, értelmezést. 
A fentiek mindössze jelzések az énfe­
jlődés segítésének lehetőségeit illetően. 
Ma még csak sejtéseink lehetnek egy 
olyan pedagógiai kultúráról, amely a sze­
mélyiségfejlődés, az énfejlődés segítését 
tekinti elsőrendű feladatának és e feladatot 
eredményesen megvalósítani is képes. Ta­
lán belátható, hogy ennek a pedagógiai 
kultúrának a kialakítása és működtetése az 
egyének, a társadalmak, az emberi nem jö­
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